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Results of tests in 10 healthy adults to determine how postprandial glucose and serum 
insulin profiles vary after the vegetable salad intake sequence of cabbage, olive oil, 
and vinegar was changed with rice showed that  ingesting salad before rice 
significantly decreased incremental plasma glucose (ΔC) 20, 30, and 45 minutes 
postprandially (p＜0.01). The time until maximum plasma glucose (ΔCmax) was 
reached was delayed 40 minutes (p＜0.01), compared to when salad was ingested 
after rice. ΔCmax decreased by a mean 21％ and the incremental area under the 
curve from 0 to 120 minutes postprandially decreased by a mean 39％. Serum insulin 
varied parallel with plasma glucose, suggesting that postprandial insulin secretion is 






























被験者は、北陸中央病院に勤務する 20～40 歳代の健常人 10 名（男性 2 名、




















始した時間を 0 分とし、10 分後に野菜サラダ（または米飯）を摂取した。検査
食を摂取する時間には制限を設けず、2回の試験とも各人のペースで検査食を摂
取させた。食前 10分、摂食開始後 20、30、45、60、90、120分の合計 7回、尺






 試験食摂取後の経時的な血糖値およびインスリン値から 0 分値を差し引いた
値をそれぞれΔ血糖値、Δインスリン値とした。摂食開始後 120 分までの濃度
推移の最高値をΔCmax、ΔCmax への到達時間を Tmax とし、上昇曲線下面積
（Incremental area under the curve：IAUC）は、台形公式により算出し、血
糖値およびインスリン値の動態パラメーターとした。 





























 血糖値の動態パラメーターを Table3に示す。 
Table3 
米飯後野菜サラダよりも米飯前野菜サラダのほうがΔCmaxは平均 21%低下、Tmax
は平均 44 分延長（p<0.01）、IAUC は平均 39%低下した。インスリン値について
も同様の傾向が見られ、米飯前に野菜サラダを摂取したほうが米飯後の場合よ




















































飯前に摂取した場合インスリンの IAUC が平均 27%低下し、インスリン分泌が節
約される傾向が認められたため、耐糖能異常がある患者に対しても有効性が期
待できると推測する。ただし、食後血糖値は個人間のばらつきが大きく、今回
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Fig.1 Incremental plasma glucose responses in 10 healthy subjects.  
Values are mean±SEM.   **:p<0.01 vs salad after rice(Wilcoxon signed rank test for 
paired data) 
 
Fig.2 Incremental serum insulin responses in 10 healthy subjects.  
Values are mean±SEM. *:p<0.05 vs salad after rice  **:p<0.01 vs salad after 

























































BMI ( kg/m2 )
Fasting glucose (mg/dl )
Salad after rice
Salad before rice











  Table1  Subject characteristics
68.5 ± 12.0




















Weight Protein Fat Carbohydrate Energy
( g ) ( g ) ( g ) ( g ) ( kcal )
White rice 200 4.2 0.8 69.4 301.6
Cabbage 60 0.8 0.1 3.1 13.8
Olive oil 10 0.0 10.0 0.0 92.1
Vinegar 10 0.0 0.0 0.2 25.0
Total 280 5.0 10.9 72.7 432.5
Table2   Nutrient component and amount of the test foods














(mg/dl ) (min) (mg ・min/dl )
Salad after rice 41.9±22.6 43.5±28.7 2534.9±1996.8
Salad before rice 33.0±18.4 87.0±29.8 ** 1544.3±1235.5
Mean±SEM : n = 10, ** : p  < 0.01













(μU/ml ) (min) (μU・min/ml )
Salad after rice 44.6±20.3 52.5±34.1 2763.2±1401.4
Salad before rice 35.3±13.2 94.5±33.2 * 2008.1±1005.0
Mean±SEM : n = 10, * : p  < 0.05
Table4  Kinetic parameters of serum insulin
 
